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????????? some public schools have begun to introduce 
English as a foreign language (EFL) as early as kindergarten. 
This may be due to perceptions that Japanese English 
speakers have poor communicative ability in respect to the 
???
current amount of time spent learning English (????????????
?????????????????????????????
?To meet the perceived need to improve English ability in 
Japan, a variety of private institutions offer lessons to public 
kindergartens. There remains a lack of documentation on 
the intentions, expectations, and outcomes of the English 
programs for kindergarten aged learners in Japan.
　This paper outlines the current program enacted by the 
Child Development Department at International Pacific 
University (IPU). The program provides English visits 
to Japanese kindergartens in Okayama prefecture. By 
clarifying the intentions and expectations of the program 
in respect to current research regarding teaching of young 
learners the document should assist in the calibration and 
refinement of kindergarten English programs as they are 
implemented in the future.
Background/Overview
　As part of the Kids English program, special visits 
with the intent of introducing English to kindergarten 
students are arranged. They also serve as an opportunity for 
university students to use English in a practical environment. 
Furthermore, Students pursuing a career in education are 
given the chance to visualize themselves as future teachers. 
　IPU students from Vietnam, who belong to the 
International Studies department, are asked to collaborate 
with their Japanese counterparts from the Department of 
Child Development. A group of 8 to 10 volunteer students 
is brought to a kindergarten to teach several classes of 
Kindergarten students ranging between 20 and 40 students. 
　 The volunteers take on the role of Teaching Assistant 
(TA). Through participation, the students can gain 
experience teaching younger learners between 3 and 6 years 
of age.
　As TAs, they work with an Associate Teacher (AT), 
therefore gaining experience following directions and taking 
instruction from a skilled mentor. The students are given 
the expectation that English is used as the medium for 
communication with the kindergarten students. ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
　Through interdepartmental cooperation at IPU, this 
program also provides an opportunity to further cultivate an 
English environment at the university. An affective benefit of 
the program is the chance students have, to make friends and 
communicate in their second language (L2)?
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　Students who have the goal of becoming future teachers 
of young learners can use this opportunity to visualize 
themselves as future English teachers. Weirner (1986) 
coined the phrase ‘attribution theory’ which focuses on 
quantifying success in relation to the participant?s self-
image’. Though it should be noted that no effort was made to 
record the participants impressions of self-efficacy, it may be 
a good direction for future exploration. 
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